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НЕКОТОРЫЕ П О К А З А Т Е Л И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
О Т С Т А Л О С Т И Т А Н З А Н И И 
Д-Р ЛАСЛО М А Й Е Р 
В статье освещаются некоторые важнейшие показатели и причины 
экономической отсталости Танзании (б. Танганьики). 
Четыре главных показателя экономической отсталости иллюстрируются 
танзанийскими данными. 
1. Прямые и косвенные формы экономической зависимости от капита-
листических держав. Прямая зависимость проявлялась в плантациях в 
руках иностранцев, главным образом англичан, во владении или 75% 
алмазивых копей и золотый приисков, а также промышленного производ-
ства. Отрасливое и структурное разделение внешней торговли, английский 
финансовый контроль и наличие английских специалистов указывали на 
косвенную экономическую зависимость. 
2. Систематическое изъятие доходов иностранным капиталом. При-
водится пример разработки алмаза и данные же финансового баланса дают 
приблизительную картину глобального вывоза прибыли, процентов и рен-
ты. Своеобразной и важнейшей формой изъятия доходов считает автор 
утрату „приданной стоимости" в результате отсутствия индустриализации. 
Некоторыми цифровыми данными иллюстрируется и утрата доходов по 
ухудшению обменных пропорций (terms of trade). 
3. Низкий уровень развития, открытое хозяйство, разложивался хозяй-
ство с деформированной структурой. Важнейшие показатели низкий уро-
вень национального дохода на душу населения (40—60 долларов), островки 
современного капиталистического хозяйства, большая доля натурального 
хозяйства (50—70%) и значительная пропорция внешней торговли. 
4. Доформировавшаясь социальная структура, которая характеризу-
ется сохранившимся племенным делением, незначительное число наемных 
рабочих (4—5%), внетри побольшой удельный вес сельскохозяйственных 
рабочих (аграрное население в 95%). 
Д О Х О Д Ы КРЕСТЬЯНСТВА 
И Р А З Л И Ч И Я В Д О Х О Д А Х 
Д-Р Л А Й О Ш Н А Д Ь 
Статья состоит из двух частей. В первой части рассматривается рост 
доходов крестьянства в 1966—70 гг. и сравнивается уровень доходов крес-
тьянства и рабочего класса. В результате более быстрого роста доходов 
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крестьянства реальные доходы крестьянства достигли уровня рабочих. В 
то же время среднемесячный доход работающих колхозников и доход од-
ного рабочего часа еще отстает от промышленного уровня. Относительно 
причин быстрого роста реальных доходов в сельском хозяйстве автор ука-
зывает на определяющее значение внутрисекторных факторов. Источник 
быстрого роста автор указывает в самостоятельности, в росте сельско-
хозяйственного производства, в росте подсобной деятельности и в повы-
шении закупочных цен. В связи со структурой доходов крестьянства автор 
отмечает меньшую долю общественных дотаций в валовом доходе и сок-
ращение доли натуральных доходов и земельной ренты за последние годы. 
Во второй части автор исследует вопросы дифференциации доходов 
крестьянства. Отмечается, что в то время как относительная разница в 
промышленных месячных зарплатах является троекратной, у колхозников 
относительная разница в доходах шестикратная. 
Значительная разница в доходах колхозников определяется разлиг 
чиями цен производства, различными пропорциями подсобной деятель-
ности, качеством земли, уровнем основных фондов и влиянием приусадеб-
ного хозяйства. Автор считает, что дифференциация доходов не противо-
речит требованиям распределения по труду и закона стоимости. Избежа-
ние чрезмерных различий, путем более интенсивного роста низких дохо-
дов, является реальной задачей экономической политики. 
Ф А К Т О Р Ы П Р О И З В О Д С Т В А И Т Е Н Д Е Н Ц И И 
РОСТА В ВЕНГЕРСКОМ СЕЛЬСКОМ Х О З Я Й С Т В Е 
Д-Р ЭМЕШЕ ЭГЕТЁ 
В статье рассматриваются актуальные проблемы роста сельского 
хозяйства. 
В первой части освещаются вопросы условий роста, вытекающих из 
особенностей этой отрасли — природных условий и биологического харак-
тера производства. По мнению автора отставание сельского хозяйства от 
промышленности — в Европе — обусловлено тем, что сельское хозяйство 
всегда было менее выгодной сферой вложения капитала по сравнению с 
другими сферами. 
Во второй части автор рассматривает техническую и организационную 
эволюцию венгерского сельского хозяйства. Как по формам собственности, 
так и по техничёской структуре производства, оно делится на три четко от-
деляющиеся части. Государственный сектор, дающий всего 15% производ-
ства отрасли, обладает самой высокой технической структурой; кооператив-
ный сектор, дающий большинство производства, составляет среднюю кар-
тину, и, наконец, мелкое производство, приусадебное и подсобное хозяйства, 
дающие треть производства сектора, использует в основном живую силу 
и относительно незначительную долю мертвого труда. 
В третьей части анализируются перспективы дальнейшего развития. 
В случае ослабления связывающей работую силу роли приусадебных хо-
зяйств, легко может развернуться самостимулирующий процесс, в резуль-
тате которого не только интенсивно сократится число занятых в сельском 
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хозяйстве, но в превосходящей нынешнюю мере везрастет потребность сель-
ского хозяйства в капиталовложениях. 
П О К А З А Т Е Л И ШИРОКОЙ М Е Х А Н И З А Ц И И 
ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ Х О З Я Й С Т В Е 
В З А П А Д Н О Й ЕВРОПЕ ПОСЛЕ 
II. МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Д-Р Ф Е Р Е Н Ц ГРОССМАН 
В первой части („Изменение экономических условий") автор описы-
вает новые условия, создавшиеся для сельского хозяйства после II. миро-
вой войны, в частности изменения в относительной узости производствен-
ных факторов и роль этих изменений в различном ценообразовании от-
дельных производственных факторов. Указывается, что глубокие техни-
ческие и структурные преобразования в сельском хозяйстве Западной Ев-
ропы после II. мировой войны является результатом реакций на эти из-
менения. 
Во второй части („Замена живого труда машинами") рассматрива-
ются: степень машинной субституции живого труда, рост капиталовложе-
ний на машины и оборудования и на сельское хозяйство. Из сопоставлений 
с данными по индустрии делаются важные выводы относительно тенден-
ций развития промышленного и сельскохозяйственного фонда капитала. 
Автор указывает, что за значительным в целом техническим разви-
тием скрываются огромные разбросы и диспропорции, и что уровень и 
объем механизации в значительной мере зависит от величины предприятия. 
В третьей части („Ход процесса механизации") анализируются: ход 
механизации в различных отраслях под влиянием данных конкретных ус-
ловый; характерные черты процесса моторизации, в частности, механизации 
отдельных трудовых процессов; уровень и степень механизации в раз-
личных категориях укрупненности. 
В О З Н И К Н О В Е Н И Е И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПООЩРЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО Х О З Я Й С Т В А В Н Е К О Т О Р Ы Х 
К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Х С Т Р А Н А Х 
З А П А Д Н О Й ЕВРОПЫ 
Д-Р МИКЛОШ ШИПОШ 
В первой части рассматривается необходимость систематического го-
сударственного поощрения сельского хозяйства. В числе причин возникно-
вения государственного поощрения указывается на историческую ситуацию 
после второй мировой войны, на значительные потребности технического 
преобразования в капиталовложениях, которые сельское хозяйство может 
удовлетворить лишь с помощью внешних источников. Государственное по-
ощрение мотивируется и такими факторами, как низкая эффективность 
средствовложений, невыгодное образование пропорций промышленных и 
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сельскохозяйственных производственных цен, существование различий до-
ходов й некоторые отношения политики уровня жизни развитых капиталис-
тических стран. 
Во второй части анализируются уровень и характерные формы госу-
дарственного поощрения. Подробно освещаются формы, связанные с по-
ощрением цен, с капиталовложениями и с преобразованием аграрной 
структуры. 
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DR. LAJOS NAGY: 
EINKOMMEN UND EINKOMMENDIFFERENZEN 
IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Die Studie besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil untersucht der Ver-
fasser die Zunahme der Einkommen der ungarischen Bauern zwischen 
1966—1970 und vergleicht das Niveau der Einkommen der Bauern mit dem 
der Einkommen der Arbeiter. Er stellt fest, dass infolge der schnelleren 
Zunahme die Realeinkommen der Bauern 1970 das Niveau der der Realein-
kommen der Arbeiter erreicht hat, zugleich aber die Durchschnittseinkom-
men sowie die Einkommen pro Arbeitsstunde bei den LPG-Mitgliedern 
noch unter dem Niveau der Industrie bleiben. Das schnelle Anwachsen der 
landwirtschaftlichen Einkommen führt er auf Faktoren innerhalb dieses 
Sektors zurück, indem er den Grund dafür in der grösseren Selbständigkeit 
der einzelnen wirtschaftlichen Einheiten, in der Entwicklung der land-
wirtschaftlichen Produktion, in der Zunahme der industriellen und der 
Handelstätigkeit der LPGs, sowie in dem Anstieg der landwirtschaftlichen 
Aufkaufpreise sieht. Der Anteil der Sozialleistungen ist in dem Gesamtein-
kommen in Verhältnis zu dem der Arbeiter kleiner, der Anteil des Natural-
einkommens und der Bodenrente ist in .den lezten Jahren zurückgegangen. 
Im zweiten Teil der Arbeit beschäftigt sich der Verfasser mit der Frage 
der Differenzierung der Einkommen der Bauern. Er stellt fest: während der 
relative Unterschied der monatlichen Arbeitslöhne in der Industrie , das 
Dreifache ausmacht, umfasst er im Falle der monatlichen Einkommen der 
LPG-Mitglieder das Sechsfache. Die grossen .Unterschiede in den Einkom-
men der LPG-Mitglieder sind durch Differenzen der Produktionswerte, 
durch die Verschiedenheit in der zusätzlichen industriellen und. Handels-
tätigkeit, durch, die Qualität des Bodens, durch das Niveau des Grundfonds 
sowie durch die Wirkung der Hauswirtschaft bedingt. Der Verfasser ist der 
Meinung, die Differenzierung der Einkommen steht nicht im Widerspruch 
zu dem Prinzip der Verteilung nach der geleisteten Arbeit und zu der For-
derung des Wertgesetzes; eine allzu grosse Differenzierung kann durch 
Hebung der niedrigen Einkommen vermieden werden, 
DR. EMESE ÉGETÖ: 
PRODUKTIONSFAKTOREN UND ENTWICKLUNGSTENDENZEN 
IN DER UNGARISCHEN LANDWIRTSCHAFT . 
Der Artikel beschäftigt sich mit aktuellen. Problemen in der Ent-
wicklung der Landwirtschaft. Zunächst werden die spezifischen Bedingun-
gen der Entwicklung untersucht, die sich aus den Naturbedingurigen und 
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dem biologischen Charakter der Produktion ergeben. Das relative Zurück-
bleiben der Landwirtschaft hinter der Industrie in Europa wird auf die Tat-
sache zurückgeführt, dass die Landwirtschaft immer ein im Vergleich zu 
anderen unvorteilhaftes Investitionsgebiet für das Kapital war. 
Im zweiten Kapitel wird die technische und organisatorische Ent-
wicklung der ungarischen Landwirtschaft untersucht. Die ungarische Land-
wirtschaft kann nicht bloss hinsichtlich der Eigentumsform, sondern auch 
im Hinblick auf die technische Zusammensetzung der Produktion in drei 
voneinander wohl abgrenzbare Struktureinheiten eingeteilt werden. Der 
staatliche Sektor, der nur 15% der landwirtschaftlichen Gesamtproduktion 
liefert, verfügt über die höchste technische Zusammensetzung, der ge-
nossenschaftliche Sektor, aus dem der grösste Teil der Produktion kommt, 
vertritt den Durchschnitt und in den Kleinbetrieben, den Haus- und Aus-
hilfswirtschaften, die ein Drittel der Gesamtproduktion sichern, ist der An-
teil der lebendigen bei weitem grösser als der der toten Arbeit. 
Im dritten Kapitel werden die Perspektiven der weiteren Entwicklung 
erörtert: falls die Rolle der Hauswirtschaften, die vielé Arbeitskräfte be-
schäftigen, immer kleiner wird, kann leicht ein sich selbst stimmulierender 
Prozess entstehen, der nicht nur zu der intensiven Verminderung der Zahl 
der Landwirtschaft Beschäftigten, sondern auch zu einem starken An-
wachsen der Investitionsansprüche in der Landwirtschaft führt. 
DR. LÁSZLÓ MAYER: 
EINIGE CHARAKTERISTIKA DER WIRTSCHAFTLICHEN 
ZURÜCKGEBLIEBENHEIT TANSANIENS 
In dem Aufsatz werden die vier grundlegenden Charakteristika der 
wirtschaftlichen Zurückgebliebenheit Tansaniens (Tanganjikas) sowie de-
ren Ursachen behandelt. 
1. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von kapitalistischen Mächten hat 
direkte und indirekte Formen. Eine direkte Abhängigkeit äusserte sich da-
rin, dass die, Plantagen, der Diamant- und Goldbergbau sowie 75% der in-
dustriellen Produktion im Besitz von Ausländern — vor allen von Englän-
dern — warçn. 
Eine indirekte Abhängigkeit konnte in der strukturellen Verteilung 
der Aussenhandelsbeziehungen, in der englischen finanziellen Kontrolle 
und in der Zusammensetzung der Fachleute nachgewiesen werden. 
2. Da? ausländische Kapital zieht systematisch einen wesentlichen Teil 
der Einkommen ab. Das wird an Hand der der Profite der Diamanten- und 
Sisälproduktion demonstriert; in diesem Zusammenhang wird es versucht, 
auf Grund der Angaben der Jahresbilanz ein annäherndes Bild von den ge-
samten Profit-, Zinsen- und Rentenüberweisungen zu geben. Als ein spe-
zifisches und entscheidendes Beispiel für den Einkommenabzug wird der 
durch die mangelhafte Industrialisierung bedingte Verlust des „addierten 
Wertes" angeführt. Auch die Verluste, die sich aus der Verschlechterung 
der Tauschverhältnisse ergaben, werden mit einigen Angaben illustriert. 
3. Die Wirtschaft hat ein niedriges Entwicklungsniveau, ihre Struktur 
ist offen, sie stellt eine desorganisierte Fehlbildung dar. Sie wird durch das 
niedrige Niveau der Nationaleinkommens pro Kopf (40—60 Dollar), durch 
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einzelne Inseln der modernen kapitalistischen Wirtschaft, durch den hohen 
Anteil der Naturalwirtschaft (50—70%) und den hohen Anteil des Aussen-
handels charakterisiert. 
4. Die gesellschaftliche Struktur ist ebenfalls deformiert. Sie wird 
durch die erhaltengebliebene Gliederung nach Stämmen, durch den kleinen 
Anteil der Lohnarbeiter (4—5%), die grossenteils in der Landwirtschaft ar-
beiten, gekennzeichnet. 
DR. FERENC GROSSMANN: 
DIE BESONDERHEITEN DER MECHANISIERUNG 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ARBEITSPROZESSE 
IN WEST-EUROPA NACH DEM II. WELTKRIEG 
Der Aufsatz besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil zeichnet der Ver-
fasser die neuen Bedingungen auf, die sich nach dem II. Weltkrieg in der 
Landwirtschaft herausgebildet haben, namentlich die Veränderungen in der 
relativen Enge der Produktionsfaktoren bzw. ihre Rolle in der unterschied-
lichen Preisen der einzelnen Produktionsfaktoren. Die tiefgehende tech-
nisch-strukturelle Änderunk in der westeuropäischen Landwirtschaft nach 
dem II. Weltkrieg wird als Ergebnis der Reaktion auf diese Veränderungen 
aufgefasst. 
Im zweiten Teil wird das Mass der Substitution der menschlichen Ar-
beit durch Maschinen, den Verlauf der Kapitalinvestitionen für Maschinen, 
und Ausrüstungen und der Investitionsquoten in der Landwirtschaft, sowie 
der Wandel der landwirtschaftlichen Kapitalsubstanz und ihrer Zusammen-
setzung untersucht. Der Vergleich mit den entsprechenden industriellen 
Angaben gibt wichtige Aufschlüsse über die Entwicklungstendenzen des 
industriellen und des landwirtschaftlichen Kapitalbestandes. Trotz der in 
ihrer Gesamtheit zweifellos bedeutenden Entwicklung können grosse 
Streuungen und Disproportionen nachgewiesen werden; das Niveau und 
der Umfang der Mechanisierung ist in hohem Masse von der Betriebsgrösse 
abhängig. 
Im dritten Teil wird die Frage untersucht, die Mechanisierung wie auf 
den verschiedenen Gebieten unter den gegebenen konkreten Bedingungen 
vor sich gegangen ist, was den Prozess der Motorisierung bzw. die Mecha-
nisierung der einzelnen Arbeitsprozesse charakterisiert hat, welches Niveau 
und welchen Umfang die Mechanisierung in den verschiedenen Betriebs-
grösse-Kategorien erreicht hat. 
DR. MIKLÓS SIPOS: 
DIE HERAUSBILDUNG DER STAATLICHEN UNTERSTÜTZUNG 
DER LANDWIRTSCHAFT UND IHRE WICHTIGSTEN FORMEN 
IN EINIGEN WESTEUROPÄISCHEN KAPITALISTISCHEN 
LÄNDERN 
Im ersten Teil des Aufsates wird die Notwendigkeit einer regelmässigen 
staatlichen Unterstützung der Landwirtschaft untersucht. Als Grund für 
ihre Herausbildung werden erwähnt die geschichtliche Lage nach dem II. 
Weltkrieg und die grossen Investitionsansprüche der technischen Umwänd-
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lung, die die Landwirtschaft nur aus anderen Quellen decken kann. Die 
staatliche Unterstützung wird weiterhin durch die niedrige Effektivität der 
Investitionen, durch das ungüngstige Verhältnis zwischen den industriellen 
und landwirtschaftlichen Erzeugerpreisen, durch die Disparität der Ein-
kommen und durch einzelne Faktoren der Lebensstandardpolitik der ent-
wickelten kapitalistischen Länder motiviert. 
Im zweiten Teil werden das Niveau und die einzelnen Formen der 
staatlichen Unterstützung analysiert. Im Zusammenhang mit den Formen 
der staatlichen Unterstützung werden vor allem die Preisstützungen und 
verschiedene, die Umwandlung der Agrarstruktur bezweckende Unterstütz-
ungsformen behandelt. 
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